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BAB  V1 
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, serta hasil yang telah 
dikemukakan penulis di awal, menunjukkan bahwa pengujian Pengaruh 
Sumber belajar dan Motivasi  Belajar Terhadap minat Belajar Siswa Kelas 
III MIN 6 Tulungagung . 
1. . Berdasarkan pengujian mengunakan bantuan program SPSS 16.0 
for windows  pada 4.51 di peroleh thitung  =2,486 tabel  distribusi 
dicari tingkat signitifikasi 0,05 melalui uji dua sisi untuk derajat 
kebebasan (df)-kl= 28-2-1=25 maka diperoleh ttabel sebesar 
2,059.Sehingga dapat diketahui bahwa thitung  2,486 >t table 2,059  
dan nilai signitifikasi ( a) 0,004 < 0,05maka Ho ditolak . Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh sumber 
belajar terhadaap minat belajar kelas III pada mata pelajaran fiqih 
di MIN 6 Tulungagung. 
2. Berdasarkan pengujian mengunakan bantuan program SPSS 16.0 
for windows  pada 4.51 di peroleh thitung  =3,169 tabel  distribusi 
dicari tingkat signitifikasi 0,05 melalui uji dua sisi untuk derajat 
kebebasan (df)-kl= 28-2-1=25 maka diperoleh ttabel sebesar 
2,059.Sehingga dapat diketahui bahwa thitung  3,169 >t table 2,059  
dan nilai signitifikasi ( a) 0,004 <0,05 maka Ho ditolak . Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh sumber 
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belajar terhadaap minat belajar kelas III pada mata pelajaran fiqih 
di MIN 6 Tulungagung . 
A. Saran  
1. Bagi Kepala sekolah Hasil penelitian ini bisa sebagai salah satu dasar 
dalam mengambil kebijakan agar memiliki ciri khas dan mempunyai 
keunggulan dibanding dengan sekolah lain dan sebagai bahan masukan 
dalam meningkatkan dan mendukung sumber belajar untuk motivasi 
belajar dalam minat belajar dalam hal kemandirian siswa 
2. Bagi Siswa Hasil penelitian pembelajaran melalui sumber belajar yang 
diterapkan oleh guru serta motivasi dalam pembelajaran fiqh lebih 
meningkatkan minat belajar yang maksimal sebagai 
3. Bagi Guru Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu 
referensi, evaluasi dan motivasi diri untuk perbaikan pembelajaran ke 
depannya danbahan masukan informasi oleh guru dalam memanfaatkan 
ini, dapat digunakan oleh siswa sumber belajar untuk melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar untuk memacu semangat dalam belajar 
 
 
 
